











This study aimed to examine how the sight line of students would affect the learning of dance motion, 
with a focus on aerobic dance lessons in physical education classes in universities. The subjects were 86 
university students who received dance lessons in general physical education classes. We administered a 
questionnaire survey to allow the students to self-assess their aerobic dance motion. They were asked to 
respond to the questions by selecting one of four options, “I think so,” “I think so modestly,” “I do not quite 
think so,” and “I do not think so.” For the analysis, the subjects were divided into three groups, ① those 
who looked at the back of the instructor, ② those who looked at the instructor in the mirror, and ③ those 
who looked at themselves in the mirror, during dance lessons. For the groups, one-way analysis of variance 
and multiple comparisons were performed to compare the responses. As a result, the self-assessment on 
dance motion learning was higher in the groups of those who looked at the instructor or themselves in the 
mirror compared with the group who learned aerobic dance by looking at the back of the instructor. This 
suggested that the use of a mirror in dance lessons in physical education classes at universities might be 
effective in the learning of dance motion.































































う報告もあり（Radell Sally A et al.，2002；Radell 
































用紙の回収数は 86 部（回収率 100％）、そのうち有
効回答数は 72 部（83.7％）であった。対象者の年
齢は、19.26 ± 0.96 歳であり、男性が 19 名（26.4%）、
女性が 53 名（73.6%）であった。また、ダンス経験
ありが 19 名（26.4％）、なしが 53 名（73.6％）であ
り、ダンス経験がある学生のダンス歴は、5.11 ± 3.80







































名（MT 群）、③鏡越しの自分の姿を見ている 29 名













































いますか」（χ2 = 7.3085, df = 2, p = 0.02588）、「5．
楽しく動くことができましたか」（χ2 = 6.5574, df 
= 2, p = 0.03768）、「6．先生の動きにより近づく意




15.112, df = 2, p = 0.0005228）の質問項目において






の結 果 、「 2 ．腕の高さが合っていましたか」
（χ2 = 7.8304, df = 2, p = 0.01994）の質問項目にお
いて、DT 群と比べMT 群の自己評価が有意に高い
（p<0.01）結果を示した。また、「6．体を大きく動
かすことは出来ていましたか」（χ2 = 7.7286, df = 2, 


































































































































































































































































メリット ％ デメリット ％
自分の動きを確認できる 34.8 特になし 21.6 
先生と自身の踊りを比較できるため修正できる 8.7 恥ずかしい 12.2 
周りの人の動きを見ることができる 8.7 見るところが増えて気が散る（集中できない） 8.1 
自分の立ち位置がつかみやすいので大きく動ける 6.5 人の目が気になる（視線を感じる） 8.1 
手の高さなど細かな部分が分かる 6.5 先生の動き以外も見えてしまい分かりづらい 6.8 
振りが見やすい 5.4 左右が分からなくなる時がある 6.8 
動きや向く方向がわかりやすい 4.3 他の人と比べてしまう 4.1 
全体が見える 4.3 他の学生の動きが見えて間違える（間違えるとつられてしまう） 4.1 
特になし 4.3 見れるという安心感から振りの覚えが甘くなる 4.1 
鏡越しで見る先生の動きが分かりやすい 2.2 鏡ばかり見てしまう 4.1 
自分の姿が見えるから踊りやすい 2.2 自分の下手さが分かる 2.7 
表情がわかる 2.2 先生を見たり鏡を見たり忙しい 2.7 
前の人と重なっても先生が見える 2.2 反対の動きなので混乱する 2.7 
鏡があると先に空間ができるので開放感がある 1.1 意識が低かった 1.4 
緊張感が出る 1.1 他の人も見えてしまう 1.4 
姿勢も気にするようになる 1.1 間違えているのが見える 1.4 
自分がどれくらい動けているか分かる 1.1 自分の姿を見たくない 1.4 
振りが後ろの方にいても分かる 1.1 ずれると慌てる 1.4 
振りを確認できる 1.1 自分に目がいきがち 1.4 
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